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优秀 人 才，代 表 人 物 有 刘 步 蟾、林 泰 曾、林 永
生等。








并多数 在 甲 午 中 日 海 战 中 英 勇 抗 敌，甚 至 壮 烈
牺牲。





1896，年政府派遣 13 名学生赴日留学。1898 年，
张之洞选派二十多人到日本学习，并进入日本陆
军学堂。1903 年 清 政 府 采 纳 张 之 洞 奉 照 拟 定 的
《奖励游学生毕业章程》并公布实施，此举将留日
运动推向高潮。这段时期也被称之为留日运动的
“黄 金 十 年”。1898 年 仅 有 55 名 赴 日 留 学 生，










































美赔 款 4. 5 亿 两 白 银，这 笔 赔 款 便 称 之 为 庚 款。
1901 年美国声称庚子赔款过多，为中美退庚款创造
了一个良好的渠道和合情的理由。通过多次会晤与
























美预备学校; 同年 2 月更名为帝国清华学堂; 1912
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Ｒesearch on the Development Course and Motivation of Studying Abroad in Modern China
JI Wenxi
( Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005，China)
Abstract: The history of studying abroad in modern China has gone through nearly eighty years in the Spring
and Autumn Period． It can be divided into five stages according to its characteristics and purposes: official
study abroad during the Westernization Movement，the trend of studying in Japan at the beginning of the 20th
century，the study abroad in the United States at the end of the Qing Dynasty and the beginning of the Ｒepub-
lic of China，the upsurge of studying hard and studying in France，and the study abroad in the Soviet Union in
the 1920s． The characteristics of the overall development of studying abroad in modern China are from fewer to
more，from utensils to systems to ideas． Behind it are the internal needs caused by social changes，the new di-
rection of studying abroad in China under historical opportunities，the growing popularity of studying abroad，
the abolition of imperial examinations and other driving factors to promote the development and change of stud-
ying abroad in modern China． The development of studying abroad in modern times has trained a large number
of elites and promoted China's all-round improvement． At the same time，the introduction of Western cultural
ideas has broken the rigid feudal education system that China has been using for more than 2000 years，enab-
ling it to actively learn advanced natural science knowledge to make up for its shortcomings． Taking history as
a mirror，looking at the past and the present，and understanding the current situation of studying abroad，we
can look forward to the future development trend．
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